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Ngelographia sacra exhibet nobis Ange*'
lorum theoriam tumgeneralem tum speda*
lerru.
Iit In theoria generali tria veniunt
iprobe perpendenda, vz. Angelorum £xi-
slentUyt(Jentia & Divijio»
III; Quod attinet exislentiam Angelorum,neseiendum
non est» quod sadducaei olim negarim Angelosesse, Act;
23.8. hodicq; negent Epicuraei. Dari tn. Angelos certum
est /= Ex testimonijs scripturasata V;ris Testamenti, ut Plas.
$un. Angelis sinis mandavit deteutcustodiantteinotnni-
bus viis tuis. Psal. 104, 4, Qui facis Angelos tuos spiritus
& ministrostuos ignem fulgentemsiurnN.T:ti, utMath;
\p\iol Angelisorum in coelis semper vident faciem Patris
mei qui est in codis. Luc. 12: g.&9. Qui consinius fuerit
nae coram hominibus,& silius hominis consitebitur sum
coram Angelis Dei,
IV; n. Ex apparitionibus Angelorum factis It in V; T;Q
ut Adamo & Evae, Gen. 3; 24. Abraharao, Gen: /8; 2.con-
ser Heb. 14: 2, Lotho, Gen; ig\ 1.Jacobo, Gen; 32; i.Tchiae
juniori, Tob, j. 2p. 2: in N; T: ut Josephoin somnio,Mat;
/;20. Zachariae sacerdoti, LuC:/:/i. Mariae matri sac-
toris Christi Luc-/: 2/, Fartoribus Betlchcmiticis, Luc.
Christotum in desertoMat. 4. //, tum sn hnrto, Luc.
»2. 43. Mulieribus ad sepulcbrum Christi digressis, Luc:
Joht20.7Z.Dsscipulis inaslcensiouc Chnsti ad coelos»
Act.ssi/o. Cornelio Centurioni, Act; io: j. Petro in car-
ccrc, Act: n: 7.
V; Ejseniia Angelorum definitione patet» quae talis est:
Angelisuni spiritu*jive esientia spiritualeha Deo creatore omni-
nm in bonitate, 'veritate, excellenti intelligentia virtute con-
diti-.ut creatorem celebrent,homini inserviant &ternafelicitas
te fruantur, s• i
VI; In hac definitione duo veniunt expendenda, Deji*
nttum vz. & Definitio. Circa Definitura considerabimus
i. Etymologiam. Angelus dicitur hebraiceMalach, quae vox
signat legatum,nuncrum.Graece ab «y-
yliUttv. i. e. nunciando vel annunciando, notatione de-
Deus utiturhorum ministeri©,non
quidem ex occessitate, sed ex liberrima voluntate, ad ali-
quid hominibus nunciandurn. Unde hquctnomen An-
geli non naturae sed offici) esso.
VII: 11. Homonomiam : Vox Angeli accipitur in scri-
ptura /. iso/cucms de Angelo increatostio Dei, qui patris le-
gatus suit & ante&post incarnationem,unde etiam appel-
latur Exod;/* ip. Angelus Dei, Malach; 3, 1, Angelus soe-
deris sive tcstamenti. Archangelus, quia re-
liquorum omnium Angelorum princeps elt. 2. pfraCpa*
gyH&s dc Minislns Ecclesa, vel etiam de quibusvis homi-
nibus, qui alijs verbum Dei,instarlegatorum Divinorum
tnnunciant, Job: 35.25. Esa;y. 7. Malach: 2: 7. Apoc: z. 1.
3. xvsiois Aespnitihui crealii tum bonis tura si#
gnificationis exempla suntin seripturis ubivis obvia* Et
in hac postrema significatione accipitur nomen Angeli
hoc loco. Observanda KxenguU contra Photinianos:
Quando in s. scriptura sit mentiotalis Angeli,cui vel no-
men Jehovae, vel divina opera & divinus cultustribuitur,
tum inteiligendus cst aeternus Dei silius, princeps militiae
1 .
caelebs. Angelorum omnium Dominus* Basilmflib.,’
2. contra Eunomium-*.
VIU I/i. synommmn\ Et sio dicuntur Angeli,respe*
ctu i. csCentix', spiritus, Luc.‘24: 39.quia canistri & ossa no»
babent.z. Qualitatis; AstraMatutma ]oh\ 58:7. quia naturae
sunt purissimae& lueidissimae.3.Potentiae; Frnisipatus,pote»
slates, demination&,throni, imperia. Rom ; r.jB.Eph; v.zxl
cap. 3:10. coli. 1: /6.4.Ossici], Mejpres. Matii; 13» 3?, Quia in
extremo diemeslem exagroDomini demetent. 5. Essecti,
slammaignis, Heb. 1:7. quia impios instar ignisabsumunt*
Item Zeraphim, quod amore Dei & heminura slagrenu.
(. Formrsapparitioni!; Cheruhim, quod forma utplurimu
allata appareant, Gen; 3. 24. Quorespcctu etiam viri& vi*
t\ Dei dicuntur,Gen;is. 2. Quodinforma viri apparere
soleano.
IX; Definitio specialiter sic dicta conslat genere &
disserentia speci fica.Genus spiritus,Voxspintus bisaris
sumitur:/ cst idem quod corpus tenue & sbbti!e.,quo (eo-
su ventus vocatur spiritus., Joh. 3.1,2.significat id quod est
expers materiae, atq; sio spiritus esI idem quod substantia
immaterialis vel incorporea, vel res non habens carnem
&osla,ut ChrissiisaitLue- 24130. Etjuxta hunc senium
Angeli dicuntur spiritus scu eslentiae spirituales, Id quod
probatur 1. scriptura distu Psal. to*:#. Luc.n, 14. Heb;u
/4. 2. Argumenti k minori} Anima hominis est spiritus,
luc; 73:46» Ergo etiam Angeli.
X: Hincsiumnt sequentia axiomata; /, Angeli suni
subsi dnti<t spirituales , vere gs re aliter suhjistentes, Quia
Angelistribuunturactiones,quaenonnisi siibstantiis ve-
re subsitsentibuscomperunt,quaIcssunt; Deoassistctc;
Deum laudare; Iq veritate persistere; corpora assumercj
apparere &c,
V.
XI: II. cQuot simi Angeli, tot sicui diverst ejsentU
'angelle*, seorsium siubsislentss, Quia quilibet eorum su/
sin habet completam eslentiam, qua: pars cslentialis al*
tcrius substantiae non est. Quo dissingvitur Angelus ab
anima rationali hominis, quae & ipsa est substantia spiri-
tualis, ssdincompleta, quia eslentialis pars hominis est.
XII. III. Angeli siunt incorporei Quod probatur
i»Ex spiritus appellatione. spiritus autem & corpus sunt
opposita. 2, Ex materiae negatione. Luc, 2*. v.39.spiritus
n. & materia opponuntur» 5. a corporum affectione* Cor-
pus potest videri, palpari, &c. Angeli v. non.
XIU: IV. Angeli sunt spiritui finiti ; Quia sunt crea*
ti, Obscrvandum hicquod Finitas sit duplex veh, £//<?«•
sidi, qua creatura eertis essentiae terminis circuroscribi-
tur; vel Loedis , quae insert quantitatem, & solis corporibi*
naturaiibus competit. Ilia non haec in Angelis locucp
habeo.
XIV. Disserentia specifica desumitur /. A enusia essi*
cienteprocreante, quae est Deus Trinunus,qui A ngelos crea-
vit; Quod probatur (1.) scripturae dictis, Psal. /04:4,Heb.
1*7» Joh,/; 3. Coii, it /6.(2.)Ratione: Quia praeter Deum
nihil est incrsaturascaeternurn ;Illc v.sdusest duro imQ*
a scipsoexistens, a quo omnia dependeno.
XV: z. Ab adjuncti qualitatibus, cujusmodi sunt; /,
Bonitas* Omnes enim Angeli initio aDeoboni sunt crea-
ti. quia Gent 1:31.vidit Deus cuncta quae secerat, & ecce
erat bona valde. Quae verba etiam ad Angelos pertinent,
qui a Deo quoq; sunt creati. 2» Verius. In hac etiam ot
innes Angeli initio a Deo sunt conditi. Quod aslerit
Christus ipse joh: 8.4*. Diabolus, inquit, homicida erat
ab initio» &in verutenon stetit. Ergo Diabolus in ve/




Oh* omnibus etiam Angelis a Deo in creatione suit in«
dita; Quod inde conslat ctQuia Matbj 2$. 3/*appellantur
sancti» 2: Quia Diaboli in sanctitate justitia & innocen-
tia non permanserunt, uti liquet ex 2, Pet. 2; 4. &EpisL
Judae v.rs-ubi dicunturAngeli mali no servasse eavrar
dgxyyy suum principatCijsedreliquisse Tuum domicilium.
XVI. 4: Intelligentiae qua sciebant Angdi quid bo-
num quid malum,quid eligere, quid sugere dsbereno,
M ith; 24:0. De die a. illa & hora nemo scir, ne qui-
dem Angeli coelorum, sed solus Pater. Quibas verbis
denegatur quidem Angelis cognitio sinis hujus mundi,
sed permagna interim aliarum rerum cognitio & intellL
gc ntia ijsdem tribuitur.
XVII, Est autem Intellegentia seu sidentis /sn?
gelorum quadruplex: 1. Conereata seu naturae
/«.quam habent a Deo io primaeva creatione ipsorum na-
turae inditam. 2. sam: 14:10. z. revelata seu snpernaturalii
quia angeli inulta ex revelatione Dei cognoseunt. sicut
dicitur debonis Dan.s;/p» Et demalis, Mar; /124.3. Ac*
qutjlta seu experimsntalu, quam Angeli per experientiam
& observationem eorum» quae a nobis siunt, sibi acqui-
tunt. Kac cognitione norunt rccipisicentia piorum Lue.
15; io. 4. Beatifica lc u smgularis, quae Angelis bonis propria
essi&consistit in beatifica Dei contemplatione&fruitions
coelessisgaudij Mat.-ig. io.Hincpullulat sequensporisma:
velorum inteRigent ia $ cogniti« esl finita* non insima
ta. Quia/; ignorant diem novissiroum, Msrb: 24. js. 3.
ignorant cogitationes cordium. Nam solus Deus est
1.. Reg. /♦ 39. 3. ignorant futura contin-
gentia Ignorarunt o. futuru suum ipsorum lapsum. Deus
autem sidus novUsututa, 4. Leguntur & igno-sassc propagationem ad gentes Eph» 3: 9. & /o.
XVIII; Libertas vtluniatu.Qua Angeli bonum vel
imlum eligere re! repudiare potuerunt absq; coactione,
Atq; ita voluntas Angelorum suit mutab.Iiterbooa crea-
ta ; Nam poterat ad utramq; partem vd ad bonum vel ad
malaco sc flectere! ut eventus offendit* Qui-
dam n. Angeli in bonitate perssiterunt; quidam v. aDeo
desecerunt- Job:s;44.2,Pct* 2.4. Epissi Jud, v;C*
XIX; 6: Potentia, quaecolligitur r.sx appellatlombo (si titulis
Angeleru.Appellantur n. principatus, potestas, virtutes,
dominationes ac throni» Rom: 8, 3s. Fph: 1:20. Coli; /: 16,
sic vocatur Angeli virtutis Christi» 2. Tliessi V7. i.sxad-
wirandueorumoperibus (si especlis. Nam 2. Reg. \g: 35, legi-
tur unus Angelus in exercitu senachcribi una nocte con-
secissecentum quinq; millia hominum.Letat
l. Ptteati.* Angelorum licet maxi ma Jit) certis In limitibus esi
definita (si circumscripta, quiaprovenit abesjentia finita * 2* Bo-
norum Angelorum potentia longe major esipotentia m*lorumt
XXt 3. Dcsumitur Disserentia a sine creationis Ange#
lorum, qui triplex esl j aliuscsl reflecto Dei, ut hymnis eu
celebrent. Psal. /03.20, Psil. 14s: 2. Esi». 6:3. aliusrespcctu
hominum, utijsdcm inserciant, Psil. gr.n. Fini. /4. g. Heb.
1: /4- alius respecto Ipsorummet , «taeterna felicitate fruatw
tur* Hactenus ds e[sentia Angelorumsenuitur dislributio,
XXI; Vivisio a ogelorum creatorum est in bonosh1 W4-
/#r»desumpta ab adjunRis; quamvisn omnes Angeli sue-
rintbonirationcortusac primaevae originis,attamenra-
tionecventus non omnesboni permanserunt, quia in ve-
ritate non steterunt, Joh. I 44. Qui itaq ; originem suam
ser carunt boni,qai vab eadem desecerunt, mali sicti sunt,
Joh; 8. 44. 2. Pct-2; 4. Epiit. Judae v 6,
XXII. Generali Angelorum theoria ad un bilicum perdu*
s!J, orduiUratiojUgh.it, ut adsiecialem de Penii Angeli* ctnji*
ieraimem properemur > in qua duo netam* veniunt
roXoyta he.7s(jty/nc/’7oXayict l .
XXIII. An-
gelorum, quae sunt iGeneralia, ut quando nominantur /Fi*
iij Dei» hb. i: 6. capt i:i. cap.j2. 7. Quia creati sunt ad imagi#
nem Definita ex gratia confirma ti & in silios adoptati. 2
Dq,iCor.8:q .propter dignitatem &officium divinum, quod
in desendendispijssustinent. / Angelilucis, propter aeternae
gloriae fruitioncm.zCor. nj 14. 4 Angeli electi, propterglo#
rsosam in bonitateconcreata confirmationem, /Tim.j;zr#
5. (Jherubim, propter apparitioni» qualitatem, quia in sor-
ma pulcherrimorum juvenum apparere
Ezcch. 10. 1. 6. seraphim, propter amorem ardentem»quia
ardent amore Dei &Ecclesiae.E(a.6:2. 7 Cuflodei&.vigiles t
propter ministerium, quia pios custodiunt, Dan.-*:/o. s.
Flamma ignit, propter effectum metaphoricum, quia impi?
os instar ignis tbsumunt.Hed/.-7. z:swguUria,qualia sunt
/. Gahriel Dan;8; 16. Luc:/: 9. & significat virtutem Desi m.
Raphael Tob. 12: //. Quae vox dicitur a medendo,quia misi
sus erat ad medendum coccitatiTobiaesienioris. 3 Micbaes,
Dan:io.-/3.Quis sicutDeus.HincstatuuntTheologi hoc no-
men seli silioDei tribui, qui sidus est par & aequalis Deo.
XXIV. ipsamflV//«/>/a«r/w Jquae
tz\heOiO:[BonM Ange/u* e/l spiritu* a Deo creatu*, qui in 'verita-
te in qua creatu* erat obedienterpermanenssam confirmate,Deum
laudat, heminibu* piss inservit,^Aeternafelicitate perfruitur.
XXV. Haec Definitio resolvirur in 1 Genu*-, quod est/pi-
ri tus, de quosuperius. 2 Disserentiam specificam, quaedcsii-
miturn A Causa efficiente, quae est Deus unus in edentia &
Trinus in persionis, qui iilos creavit, non ex ipsdessentia Di*
vina» sic B. Dii essient, neRetiam exrudi gs indigesld woleAic
n.corporei essient, Cede* nihilovirtute omnipotentiae siuae,
XX VI. 2 A Disserentia formali, quae consistit: /in slabili
concreat*, integritatisperseverantia. Boni n. Angeli in primae#
vab /nisatesc veritate perstiterunt,Deoq conslanteradhae-
serunt» z 'mgratiosa in bonoconfirm itione Angeli n. boni ia
primigenia sanctitate ita confirmati slmt, utnnnquam de-
sicere possint& peccarejld quod probatur; a: abortorum An*
gelorum appellatione.Nara /.Tino, 5:2/ dicunrurAngeli electi»
sicut igitur electi in vitaaeterna non possunt excidere gratia
Dei; ita necj; Angeli boni amplius labi & a Deo desicere
possunt sttBxperpetua conslanti 'voluntatisdivin* impletwne.
Angeli n.boni constancer atq;semper implent voluntatem
Domini. sicut Chrissus in orationeDominica ait, Math:
6:10: Fiat voluntas tua sicut in eotlossz ab angelis bonissita
&in terra, sc. ab hominibuspiis» y; dbeatorum hominum
Angelorum bonorum conformttate. Quemadmodum n. nos
in vita aeterna erimus «Va^^ryro/h.cst,ab omni peccato
& labe immunes; ita etiam boni Angeli, quibus similes c«
simus, Math; 22; 30. 3 in perpetua beatiludinis perfruitione.
Math. iB:io, Angeli eorum in coelis semper vident faciem
Patris mei, qui cst in coelis. Hic per visionemDei, tota An-
gelorum beatitudo innuitur, cujus potissima pars inpersc-
ctissima& suavissima Dei visione consistit.
XXVII: it Ab sssestu seuofficijs bonorum Angelorum-, quae
commode revocari possuntad duo capita principalia,vel in
ordine ad Deum vclad homines.
XXVIIIj Deo inserviunt duobus m odis v.sttXpeosiotsi.t.
laudibus & hymnis eum glorificandojQuia cum e)usq;ma#
jestatcmDivinamurgloriam sine imermistione collaudant.
sAa:6:z }ob:j.P:7.Luc,2:/i.Apoc.7://5a2.2;A£tsr*£yi«,h.c.roi-
nistcrio mandata illius sideliterexlequendo. Hinc dicuntur
Xu,rapyoi7*3s5} h.c.tninsstri Dei facientes voluntatem
ejus. Psal, ioj; zo.
✓XXIX: Arctii honi nihilfirma Deo dupliter. 1. 1 n soro po!rt
quia slare dicuntur coram Deo; qua phrasi perpetuum An*
gelorum, denotatur»/.Reg.
za.79.Era;6, i&2.Da:7ao.Apoc< 7.-/i,2in/o*-<j/c//,idq;trip!r iciro
spectu: i Ut legati Dei voluntatem annunciantahominibus,
vel vigilantibus ut Mano* Judic.r3.-3. DanieIiDan;#2/.Za*
chariae Luc: 1; 1/. Virgini MariarLuc: r. 28. ve! dormientibus,
ut JacoboPatriarchae Gen: 28; /2. JosephoMatth; 2.13. 2Ut
milites contra satanam tjusq{ Angelos pugnantes. Apocal; 12. 7.
Hinc appellantur Machanaim i.c. Castra Dei, Gen, 52,2,
Fortes heroes, Psal» 105:20. Excercitus eoelestes Luet 2» /3.
3Ut vindices* Quia vindictam Divinam exseqvuntur, poe-
nam paternam electis,severistimam v.reprobis instigendo.
sicAngelus Jchovaepaterne castigavi! Davidem,qu6d po-
pulum sibi subditum numerari curaverit, perdendo e po-
pulo pcste septuaginta millia virorum,2
v. severissimam Dei vindictam cxsecutusest in scdorri-
tanoscives, In senaeheribum*? exercitum ejus
2. Rcg. /<>.33. In Herodem, quod sibi divinum honorem
tribui pateretur Act iz\ 23.
XXX: Huc pertinent officia, quae exhibentsternosilio Dei
Cknso Domino, etiam quatenus est & caput
Ecclesiae,&sic inserviunt illi dupliciter.i XarpUoch.e,religio
0s0 adorationis cultu.Angeli n.boni adorarunt Christum
tum in statu exinanitionis in ecclesia militante, Heb,/, 6;
tum in statu exaltationis in ecclesia triumphante Philip. 2:0,
&/o,Apocal. 5: //&/-?. 2: Xst/rsqyia, id csi ministerio. Nam
Angdi boni ministrarunt Christo nn nativitate,Luc.z: 9.2,
m infantiaejus,sc mandarut]osepho,ut cum pucrulojesii in
ssigyptum sugeret. Math, 2: i). 3 in officiosum tentatus a sa-
tana glorioie eum vicissct Math. 4:11. passione Luc: 22:
is. 'mre/urrectione M»tb. 28. 2.6 in ascensione adcestos, /M:
i1; 10. 7 Minislrabunl ei In glorioso ad extremum judicium
adventu, Math: 25: 3/,
XXXI. Homimhu4V3.<ch prarstant officia, iuq; In slatu
triplici: t; Inslatu EccleJiaHico, sio jurant& promovent do-
ctrinae coelestis tam iegaiis quam Evangelicae puritatem.
Lex n. data esl per Angelos. Act. 7; j/, accepistis legem in
dispossiionc Angelorum.'id est, per romisterium angelo-
rum. similiter Evangelium in N.'T. ,lo minislerio Ange-
lorumrevelatum csl hominibus- sic Angcleis Domini an-
nunciavit Mariae virgini Evangelium de Christi incarna-
tioneLuctctji Informavitjosephum dc conceptioneChri-
sticxsp. sancto Math,/: 20. Annunciavit Palloribus nati-
vitatem Christi.Luc; 2.vo&//. Informavit mulieres dere-
surrectionc Christi, Marh;28; 6. Admonuit Apostolus e
carecre eductos ut docerent Evangelium de Chriflo Act.$;
*o. Delectantur etiam hominum peccatorum poenitentia
Lue: /5: to. ijsq; ad salutem ministrant, Heb. 1:/4.
XXXII: 2: Inslatupolitia. sicpraelio simiRegibus tum
desendendo a vi externa, tum salutaria monendo. sic An-
gelus Domini Regem sizechiam & totum regnum Judaeo-
rum a senachcribistiperbissimi tyrannide liberavit, & in
castrs Aslyriorum una nocte centum octoginta quinq;
millia hominum trucidavit, Esa; 37: }Js( 37. similiter au*
lam Perficam adversus Diaboli tyrannidera custodivi»
Dan: 10; 13-
XXXIII. yInslatu Oecontmico. sic singulis pijs adsunt
i. In vitaingressu , quando sunt parvuli» Maih. ig*io. 2, In
miuprogresu, quando sunt adulti. sic infirmumpijs / Inge*
nere,cos cuflodiendo.Psal.9ct n. 2in specie & quidem varijs
enodis a\Pier in uiscomitando. Gen.iz: //& n, Exod. 33* 1; 2.
Tob: y. is, /3:fortunas ipsorum muniendo. Job. ct 10. y* Qenjui
gtaipsorumpromonendo,Gin.z: /4:7. Tob.7.12, sr:mala culpa
avertendo. sicApoca!, ip io, avertitAngdui
Num:22: u impedivit nc Bilcarou» malediceret populo
Dei. e: A malis\pceaa euflodiendo , nc ijsdcm opprimantur,
sed ut sub patrocinio eorum ab omnibus malis & periculis
luti sini atqi immunes. Psal./4;8. Id quod plurimis exem-
plis demonstrare facilimum cst: sic Angel9Domini libera*
*vit Lothum ex incendio sodomorum, Gen: /9; iz. Cuflodivit tret
Vanitlissoetos sadrach, in media ignis ardeit-
justu Nabucod#
nolbris conjecti erant,Dan: 3:23 &2#, Conciusit ora leonum*
nenoccrent Danieli in soveam leonum projecto Dan: 6.*
22. Eduxit Apojioios e carcere Act; 5:19. similitereduxitPetrum
e canere, eumq; liberavit a morte} quara ipsiiuserre voluit
Herodes, Act; 12;/.
XXXIV: 3 In vita egresu quandosunt morti vicini, sic
moribundos consortant, sicut Christurn in horto agoni#
Eantem Angeli de coelo consortarunt Luc. zziay & ani-
mas eorum a eorpere separatas in sinum Atrahae depor-
tant, Luc; ,6:22. Et tandem io illustnadvemuCbristicon-
gregabunt omnes electos in unum, Macti, Mar. 13:27,
Et ab iliis segregabunt impios & reprobos & in sempiter-
num ignem proijcient. Mat:/3: jo.A/w hicpt dem
sgimtu sp adAngelorum malorumtheoriam pergimus*
XXXV: In theoria de angelis malis duo veniunt no-
sansaxdst/uctTavrytypetroXoyix.
exhibet /;Etymologiam, Diaboli dicuntur Angeli ab adjuncta
efficio, ad quod ab initio conditi erant; mali v.ab adjuncta
qualitateprava, quam libere sibi attraxerunt.
XXXVI: i: synonymum, quae complectitur nomina
tumpropriatuen figurata. Nomina propria siuntrursius dupli-
da Commmn vel singularia. Communia siunt dessimpta i a
*naturaeessentia Angelorum ,us quando Diabolo* sbsoluse
dicitur spiritus Mart <?: 20. 2 a CW»/5i efficiente-, u£ quando di-
citur spiritus Domini 1sam. \6: 16. 3ab adjuncti qualitati-
bus per malitiam contrabiis, ut quando vocatur spiritus ma-
lus-o sam: 16:/*. Math: /3: /9. Angelus crudelis Proverb;
17:/x* Angelus satanae 2Cor;i2t7.spiritus immundus Lue.-
//,* 24.Belial zCor.s; 15.4 a qualitatibusper creationemconcessist
ut cum dicitursortis apotentjaLuc;//:ai. zJdipwk scientia
Math. sty.s*hessetiu,ut cum dicitur&/*»«n.c.adversatorrz
stlioruDci
huyv. secuit 2Cor-4:4. Princeps hujus mundi]oh. 12:$ 1.Kestor mii-
di. tenebrarumhujsseculiEph.Gm, Tentatoruztt 4: j.Homicida
Islr&ai jpiritvmendax•i.RegtZ2:2Z.sptrit 9sornicatienuOCeX4t
12spirit9 vertiginisEsa.■ /<?;tj . singularia sunt; A sin odae* i.e. pro
ditor Tob:}:.? Bedzebubwat
daemoniorum>quod nomen ab idoloAccaronitarumaccc*
pir desumpta sunt velab hominibs»,
ut cum dicitur venator»Psal. 9/, 7.vel a brutis,ut quando ap-
pellatur ico rugiens 1 Pet. /: i’. Draco magnus &serpens an-
tiquus Apoc./2: p. volucrisLuc: 8:scorpius Luc;/o:/a.
Lupus Joh. /o: /3.
XXXVII: srpjysi.ce.ro\ty\a continet definitionem rea*
l:m quae talis sst; Angelus malus seu Diabolus esi spiritus a De0
creatus»qui dveritate > in qua enatus erat, liberi voluntate dejei-
scens,Dei hominumisadverjariuo satiuse si, atpaternis vinculi
adjudiciumreservatur.
XXXVIII: Haec definitioresolvitur in Genus&dissereno
siam.Genuscst.spiritus, ut superius dictum c(l.Platonici tnda,-
tueruntDiaboIosconstarc corporibus aereis,quaeproarbi-
trio vclut nubes vento dante in varias formas excitant,
contrahunt & extendunt,scd resutantur apertissim is scri-
pturae tesiimonijs, quae luculenter offendunt eos spiritus
dic
esso. Luc.ssi24.isam:/&i4.& Eph:6;u appcl-
\lii\VM3rr&/partH&tijs &o*ijgicts.
ita causa efficiente,<\oie(\Dt
T.O.M.Qm omnes Angelos creavit & quidem boncs&per
sectos.nam a bono&perfecto nil nisibonu&perfectu,sicut
Moscstestarur
holi, quafactus est malus, quaeesl libera a Deo per enormeali
quod peccatu desicientia,Diabohn.bonus&integeraDco
ab insioconditusFui t» sed proprium suero domiciliumret
linquens i.c. a veritate,justitia,bonitate & integritate con-
creata, libera&spontanea sua voluntate desiciens,factus csl
hialus.Unde patet rnalitiaDiaboliortij suum habere nonex
creatione sed degeneratione sive depravatione, sicutjoh, 8:
44:Christ?ait de oiaboiomtabossin vectare no stctit,ergo m
veritate initiocreat’ Deus Angelis pcccantib»
non pepercit, sed cateniscaliginis detrusbs in carcerem tra-
didicin judiciumreservari./« hoc scriptura dictoquoniam a([e-
sitAngelos peccajje, acpropterea a Deo punitos ejp, ultro [equitur
eos initio malos creatosnon suisse. Quia cujus Deus esl ultor,ejm
none/lauthor, ut inquit praedare Fulgentius, z
Diabolus factus cst mi/er, quae duplex cst Privativa & PojitL
•va. Privativa qua Diabolus per lapsum amisit bona x Natu-
ralia concreata, ut aex Bonitatem* sicut n- Diabolus a Deo i-
nitiobonus conditus suit Gen: 1.71; ita aDeo desiciens ma-
lus cst factus. UndeCacodaeroon, malus daemon & malus
spiritus appellatur. /?. Veritatem Joh, 8:44, sanBitatem,
justitiam-j innocentiam. Quemadmodum n. Diabolus an-
te lapsum erat sinctus, justus& innocensj ita nunc post la-
psum factus est corruptus & injustus. Unde etiam Eph: 6t
iG appellatur neqdisllmus. s': Libertatem arbitrij ad bina.
Nam voluntasDiabolipost lapsum tantum ad mala immu-
tabiliter cst determinata, ut tactum ea quae mala sum &
Deodisplicent* mente probarc& voluntate eligcse possit.
2. superntturaha, ut a: Gratiam Dei, Unde Jacobi 2. i£. dis
cunturDatmoncs crcdcre&con?resTii(ceseszobiramDei,
b;fruitionem viUrttermseug.iudu coelesih ,Luc:io; r§. Apocal.
12:8 pomaDiaboli Pojttiva consideratur vel rcsbectu i viuprat
sentu & sic a facie Dcicsi abjectus <k in tartarum dctrusus
2Pet, 2:4. Epist.Jud; v.G.z Vita futura,z\.q\hc mzhystu, h.c:
inprosundistimum insernum proijcietur,ubi longe atroci-
oribus supplicijs atq;tormentis,quam nunc torquetur,sub-
ijciendus erit. Luc. s: 31. Mat; 8; ip. cap. 25:41.Apocaltcoiio.
XL; 3 Desumitur Disserentia ab essetus seu(iudijs Diabo-
li. Quae conslderantur vel rescclu Det vel respeciu hominum.
sunt iDeumcalumniari-mendacis ia-
'vidittsy arguere G:3:5,2Blajphenv.u imeum eiaculari.sicut n.
boniAngeli Deum laudant; ita contraAngsii mali eu blas-
phemant, sicut de damnatisdiciturA pcc;i6; 10, //. 3 Volun-
tatem tsgloriam Der impedire. Dan: 10: /3. Apocal. /2: 7.
XLI; Opera Diaboli respebiu hominum considerantus
vel /.7c7(«(2r>& sic ructus bisariam i. respebiu piorum, atq;
sic Diabolus homines pios <t\ Tentui idq; tum interne , pesti-
lentes&Deo adversas cogi tationes cordibus illorum inspi*
rando,ut eos ad ossiis generis peccata incliuet;tum externe*
multiplicia objecta illis proponendo» affectumq; eorum
commovendo, ut cos facilius seducar. Id quod probatur
exemplo sveGen:y.i&iCc(\q.Chri/hM.3t 4:3. Pauli,iCor-n:7-
/?; Accusat quotidie coram Deo Job: i;il.Apocal. 12:16, y.Qne•
rat $ quandosatanas minislerioho-
minum impiorum, velsanctorii Dei virorum officium ca-
lumniando blasphemat, ut cumPharistei&scribsChristum
vocarunt samaritanum Joh:2:48; vel samam eorum dente
theonino arrodit, ut cum simei lingua sua maledica Da*
videm Regem suum, hominem sangvinolentum appella-
scat,2sam: t6:?&3. bt saelis, ut quando'pios varijs modis
vexat atq;cruciat tum internetum externe, juxta illud Patw
li 2 Cor: 7; 5- z respeciu impiarum, atq; sio Diabolus 1 Incitat
homines impios adquaevis slagitiapatranda. sic spt*
Tituspessimus accendit odium inter Abimelcchuna&si-
chernitae sicjudam Iliharioth ad proditio/
nem adegit, Joh: 13:26. sic cor Ananiat implevit malitia j
nt mentiretur spiritui sancto, Act: 5:3. z Punit eos velut ad»
nrmser, Itstor$ carnisex in hwvitajuppliciu tum corporahhu*
tumspiritualtbm. s : c imm;(i r Deus sauli malum spiritum
qui cum exagitavit, ,i sarrn 16:-14. sic incestuosusChorin*
tiacus traditur satanae ad interitum carnis iCor; 5;/. sitde-
niq, 3 rapit imp-trum anima* e corporibus decedentes*$persert
adinseros in locum damnatudesinalum* Lue.* 16. 23.
XLII * Opera Diaboli retpectu hominum considerantus
2: hhtt si)J»rclpcctu singulorum vitei 0rdinu w> utpotercspcctu
j Ordina Pcdesiosici, Atq; sic cursum E vangelij impedit,
idq; cx pirte tum a: DeBorumX 1 Pseudoprophehu escitandot
1 Bcg. 22; 22. z Harese* disseminando, Mat; 13; 25. 3 signis
prodtgijs r,: endacihuopseudoD otiorum errores confirmando* Mat:
24; 24. 2 1 hess: 2; 8 & <>• 4Ps scclejtd DoPionhm rejisiendo%
Zach; 3: 1 <; Persecutiones contra pios scclejia Dociores excitando
h' ar: 6; 17■ Act. 7; 5?. /?: Auditorum t Qonverstoni eomntobicem ponendo. Nam desiderat homines captivos tenere
adt»o untatem Aiam,nerecipiscantabejustaqucis tTisn;
2: 25* Et semen v rbi D’ vini a cordibus Auditorum ausert,
neco .vertantur&saivisiant,Mat: 13:/£. z Eos occacando, 2
Cor; 4: 4. t Bos in Iterando, atq. advariapeccata $[celera mfli-
gando. sic dicitur satanas Act; 5:3 Cor Araedae malitia im-
pier •; iri sisis incredulitati*esficaciteroperan Kph;2; 2, Et
homin s i aptidos tenere laqueis suis ad reluctarem suam,
iTim:z;z4t
XLIII; 2 Respecto ordinis Politici, sic impedit Diabolus
salutariareip. consilia. turbat judicium & justitiam, bella
&c caedes causats sic legimus i sam/24; i.& i Paral. 2/; 1 sa-
Eanam incitasse Davidem. ut consilio Ducis sui losbi ne-
glecto» popuKim cx siaperbia numeraret. Idem probari
potestex Dan;6: 4. &cap./o;/3.
XLsV: 3 Respecto«s»«ow/V/.siccxcitatDiabolui
in oeconomia varias calamitates,pacem turbat,semina dis-
sidi j inter conjuges spargit, & alia infinita opera mala pro-
ducit.siJrrsisit satanas ventos tcrapcstuosb» in greges& ia
domum siliorumJobi,Iob:/:v:/9&scqq.Etpercuss]iJobura
ulcere pessimo a planta pedis ejus, usqi ad verticem ejus
Job: 2; V: 7. "Tantumde theoria Angelorum, sequuntur Quae*
stiones qua circa Angelographiam ventilari[olent'.
I:Wi zAn Angeli siniab aterno? ly. Negative. Quia aeter-
nitas soli Deo tribuitur, 2, Priusquam montes sie-
rent, &c.
l: st Angeli sunt creati, quarltur quando $quo dic / ly De
tempore creationis Angelorum certo determinari non po-
tcst» cum scriptura diem creationis non nominet, libenter
itaq; ignoramus, quae io scriptura non definiuntur.Nam.”
Nescire velle ea, qua. Magisler maximui dicerenon vult, erudita
estinsitia. Intcrirn tn. valde probabilem judicamus eo*
rum sententiam, qui statuunt Angelos primo die creatos
esse. Gum Deus Job; 7 asserat se ab astris matutinis &
silijs Dei laudatum suisse, cum fundamenta terrae poneret}
id quod primo creationis d<c factum esse Moses testatur.
3: An Angeli sini creatura merespiritualet / Ass. V. Quia
scriptura ipsos disertc appellat spiritus Mat:& 1$. qui car-
nem sc ossa non 24; 39, 2 Quia corporalia ijs-
dem stiaesis st immotis penetrant, Act; 12:7. 3 Quia plures
spirit’ unum homine saepe incoluerunt, uatnai-ss.uic, 8:30.
4: AnAngeli circumscribantur loco*Goc\caiui in
nibus Phflosophicis asfirmativam desendit. Verum quod
sitabiurda mde patet, quia Angelis non competit subje-
ctum loci. sunt n. incorporei, hinc ita argumentamur;
Quicquid est incorporeum, loco non circumscribitur;at-
qui Angeli iunt incorporei Brgo Angeli loco non circum-
{'enbuntur. Majorprob quia communis animi conceptio
est apud omnes sapientes, incorporalia in loco non esl'c.A&
naris veritas dependet equaest: superiori.
5: An Angeli vera assumpserwt corpora, inq, tjs vere munia
vitalia obierint?Ass. utriiq,exGen;i5,’s/,2.3,4.&cap/(>:2&!*.
6: Annumerus Angelorumjitfinitus,an v. infinitus i Nume-
rum Angelorum non esleinfinitum, repugnat n. tale insi-
nitum actu dari, cum nullus sit numerus, quantuscunq; sit
quo non possit dari major; sed finitum & valde magnum.
Ita perscripturam patet, Dan.y, Heb; 12:22.
Apprime tn. notandum venit quod Angelorum numerui
possit considcrari tripliciter vel t; ratione///, & sic est sini-
tus, quia omnes creaturarum species sunt finitae, 2 ratione
Vei, & sicest certus, quia Deo nihil est incognitum. 3 ra-
tioneKo/lriy&i sic est infinitus, quia a nobis cognosci non
potesl, Heb; 12:22.
7. Anperpetua integritatis confirmatio (st Angelis naturalis ?
Integritas primaeva omnibusAngelis naturalis erat, h,essio
eundum naturam & in natura ipsbrum insita, cum ea pri-
mum existere coepit, seu concreata naturae iplbrum; sed
confirmatio integritatis est sbpernaturalc donum,(olis An.
gdis in bono perleverantibu.s collatum ex peculiari Dei
gratia, sine qua neq, velleneq; persiccr*postuntAngeli
quae naturam creaturae superant.
st An confirmatio in bono tollatliberum bonorum Angelorum
arbitrium? Nee. Quia piaestamiorisimt praediti libertato
-
1 •
arbitrij quam antea; Cum longe excellentior sc liberior
sit voluntas, quae a bonodiscedere nequitj quam quae po-
tesl,ut pulchre demonstrat August; in Enchiridiocap.ioj.
Unde nunc libertas arbitrii bonorum Angelorum cst tan*
tum ad bonu, Qualis etiam in ipso Deo est arbitri) libertas.
pX An cwhhet hominiunus /a. assignatus sit Angelus, qui illius
curamgerat, an vereplures d In divortia sententiarum abe-
unt bicTheologi. Alij^rouno militant, allegantes sequen-
tia scripturae dicta;Gen; 48:1$. Tob. 5: Mat:
jg: 10. Act:/2e //♦
' Altj contenduntsilures cuilibet homini
divina ordinatione destinatosesle Angelos,idq;conantur
probare sequentlbu* scripturae testimonijs. Plal. 9/; 1/*
Oenijzri.zRegdsij.Lucjrs/o.&cap./6;i2. Addet Quod
ani homini impio non imus tantum Angelus malus, scd
plurcssimul nonraro insidiasstruant. Diabolus n, semel
virtute omnipotentis Deiexpulsufredit& astumit secum
septem alios spirltus, qui multonequiores suntse, asleren-'
seChristoLue;//: 26,
Nostram sententiam ut breviter aperiamus,dicimus;i. AV««'
iram qussiionupartem inscriptura exprejje definitame[{e. i:Cu-
siodiam hominis non ita uni Angelo ajsignandam,ut reliquoruauxh
lium excludatur, i: Pofierioremsententiam e siprobabiliorem, tsi
plus consolatiend habere, quodsc. certi nohis assignati sini Angeli,
quorum minisleria erga nosjuniconjuncta* licetminislerij quadam
opera interdum ab uno i interdum d pluribus efficiantur.
Ad loca pro custodia unius tantum Angeli adducta Re-
spondemus; /: Ad essatum lacobi, Cen: 48: 16. Jssuodloquatur
de Angelo increato'silio Dei, qui inassumpta carne aliquando mit-
tendas erat, adsohendumredemptionis nosirnpretium 2: Ad loca
exDobus $Iudkh\l$capp.Jshodhi libri nonpolleant canonicaau~
thontale. 3; Jsuod unius inclusio non sit alterius exclusio, 4: Ad
jjjronunciatum Christi Mph\ Is: 10. sidiodnumerus mulutudmk
n
/mstram stabilUtsententiam, pium %z Angelos uni homini addit
tlcsejje. yAd dictum ex Act: iv. is citatum. £suod sideles in
demoMa*ci congregatiper Angelum velintelligant nuntium»qui
nomine Petri esjet ipjls aliquid nuntiaturus ; •vel certum aliquem
Angelum-, qui Petropeculiariter tempore caneris desinalus erat,
io: An Angeli opus habuerint mediatore Qhristo/ Ut slatus
controversiae probe formetur) dicimuseum non esle ; An
Angelorum in bono confirmatio £js continua consero a ito sit actio
etiamChrtsi, quod ultroconcedimus, cum actssi illa stt os
pus ad Extra» ideoq; toti Trinitati communis; sed statum
controversiae essie,* An confirmatio Angelorum in bono jit actio
mediatoris Chrtst , ob quamprrestandam Kdytsja sitfactus caro ys
mediator ? Nos negativam amplectimur, quia Christus nus-
piam Angelorum,led tantum hominum mediatorin spa-
era appellatur iTim.z; i. Heb. Z:i4,is&i6. Idem consir-
matur disertis Angeli verbis, qui nativitatemChi istipasto-
ribus nunciaturus inquit: Etceevangelizo vobis gaudium
magnum, quod erit totipopulo, quia natus est vobis balvator,
qui-est Christus Dominus in civitateDavid,Lucano» Haec
& similia spiritus sancti oracula luculentissime evincunt
Christum non Angeloi um , ied duntaxat hominum meo
diatorem esso-
u\ An Angelisini invocandi/ Neg: Chii aI; solusDeus ejl in*
•vocandus. Deut;6: ij; Mat. 4: 10. Quia 2: Angeli ipsi cultum re-
ligiese jibi delatumsunt aversati. sic Jchannes A ngelum 0-
doraturussiocresponsi accepit,* Vide ne seceris, conservus
tuus ssim &: fratrum tuorum habentes testimonium Jesum
Apocal. iptro Idem repetitur Apoc;2a; 9, cum rec divam
pateretur A postolus, &denuo in vocationis honorem ex-
hibere velleo,
n: An altquis sit beatorum Angelorum ordo / scholastici
Doctores secuti silum Dionysium, non .Areopagitam de
quo Act; /7:44. triplicent Constituunt Hierarchiam V2, suprat
czlesitm quae est s. sanctae Trinicatis, Cceledem quae est An-
gelorum, subcceleslem quae cst beatorum hominum. Hierae
c,hiam Angelorum vieistim dispescunt in tres Hierarchiae* 6c
singulis tres astignant ordines. In prima numerant sera-
phim,Chcrubim & thronos,qui immediate a Deo cogno<
(cuntquod sciunt; in potestates &
principatus,quia prioribus habent quod sciunt; in tertU
virtutes,//rcbangdos& Angelo*, qui voluntatis Divinae
notitiamexintermedijs habeno.
Kos a. distingoimus inter ipsum beatorum//ngclorum or-
clinem & ordinis illius modum. Ordinem quod spectat, dici*
mus esse quendam inter /sngclos bonos ordinem» Id quod
probatur v.fixvarijs torum nominibueUsm communibtn, qua-
lia stint; seraphim £sa: 6:2. Cherubim Gen: /: 24. Throni»
dominationes,potestates Goll: n 16.Virtutes, Vngeli 1 Pctq:
x Thcls;*: 16. Tum sunt;
IMichael Dan; 10: 13. Gabricl v;21, Luc:nig. Ra-
phael Tob: n: 1/. Gereasiel, h. e. miserieordiavel dilectio
Dei, 4 Estraea:/; Zalathiehh.c. postulatusaDeo4 Estrae
5; 16. Uriel i.e, lux Dei 4 Eslrae 4: 1. 2: Ex gradibwt malorum
Angelorum, qui innuuntur Mat: i/tai. ubi sit mentio Dia-»
boli&Angelorum ejus. Luc; /1; 26, ubi malignus spiritus
virture Divina ejectus dicitur redire & adjungere sibi sc»
ptem aliosspiritus, qui muit6nequiores sunt. Modum v.ib
jiusordinis quod attinet, pie cum Augussi0 dicimus nos i»
gnorarc, quinam isti & quot siniordines,&quomodo in-
ter sc disserant, utrumsubjlantU, petentia,clantatc, donis,
an v.officijs, cum id ins. scriptura nulhbi sitdecilum.Z?r«
viter: Quod \ngcli beati inter sc sini distincti novimus;
quomodo v. distincti sunt, ignoramus.
lj: An Diabolus sit maluscreatus/ Neg Quia quae
Deus creavit,esamt valde bona propri-
um suum doraicilisi sponte sua relinquens malus factusest*
74; sjhwdnam fuerit primum Dtibuli peccatum ? Cyprianui
statuitsuillc/wwisiwsid quod colligit cxsap;z-2*j AJi/The-
ologi ex\l\\cmntsui{i'e menehcium \dq-,ex Joh. st44. Augtt-
sinua statuit sinire superbiam, cum quofaciunt Cynli.tu, /.im-
brojim & pleriq; T heologi. Pro decisionehujtuquiestionts dit
cimu* uinilitriptura ttij* nonesse»
quodnam primum D ; aboli peccatum fuerit, 2; Distingui-
mus interprimum Diaboli peccatum ratione suisk nojlri
considcratum. Primum Diaboli peccatum ratione sui, h, e.
per quod ipse lapstis, erat superbia, qua Diabolus donorum
excellentia inflatus supraDei silium se extulit & Divinitate
appetere coepit» quod colligi potest tum sx scripturae dictis,
Job:41: 2$, ubi Diabolus diciturRex super ohanes silios su*
perbiae. .syract 10:14, ubi superbia vocatur initium omnis
peccati;/«/» ex antiquo Diaboli ingenio, quod prodidit
parlim in seductione protoplaflorum, quibus idem super*
biae venenum propinavit, nec non praestantistimorum do-
norum contemptum, & ipsius Divinitatis aslequendae ap*
petitum instillavit, Gen: 3:5\partim in tentationcChnsti sa*
cta in deserto, ubi Diabolus tantae superbiae & impudentiae
suit, ut se ab iplb Dei silioadorari postulare!. Dicit enim,
roonstrosa mendacia miscens: Haec omnia (regna mundi)
dabo tibi, ficadens adoraveris nae 9. Primum Dia*
boli peccatum ratione nojlri, h e per quod Diabolus pri-
mos parentes decepit,& sd desectionem a Deo adcgitsiuit
mendacium, ut namq; hominem salleret, obscdit serpentem
& per os ejus & iioguam locutuscst. Gen: 3: / & seqq.
is: An Diabolueposi lapsum ita in malo(st obsinala) >ut nen
possit bonum velle, autrecipise tre / Nosasfirmativam ample-
ctimur» his moli rationum momentis. Quia spaera allerit
/♦DiaboIiimisama!dmessie,ut peccatum sibi -appropriety
|oh:<?; 44 aiDeuinipsi non,peperci sle z\ Per: z:
4. Epist. Judae v: 6; sed ignem aeternum sili parasseMat; 24:
a\. illius locum amplius incofloesse Apoc; 12:8.
sx quibus ornnibctiqcet Diabolum post lapsum ito in ma-
io .jbstinatumesse ut non possit bonum velle, Cujus « bstj-
natioms causa quaerenda nonesleum Thoma Aquinate
jn conditioneAngelic e voluntatis, quae quod semel pie-
na deliberatione amplius non possit.ne-
que eiigerequod semd sit aversbracted in justissimo Dei
jud c : o. qa a decrevit Angelis lapsisnonconserre auxsti#
1 nigritiae.
i6\ An potent-a Diaboli jitabsolulM ut eapro labiiu utipojjit ?
Minimi. Etli potentia Diaboli est magna*tn. «st limitata & Divinae voluntas
ti> ac permitspnis legibus sic ligiia & circumscripta, ut plus non possit sacere
qua illi permittatOeas.Idg;prphaturExod:§:i)J nonpotest pediculos edueere.Iob,
i: 12, Duibolus nihil potu it Jobo nocere, quamquam vehementer optabar, dos»
.nec facultatem id faciendi Deus ei dedisler, Matng; 31 non poliunt Daemones
nisi impetrata a Christo venia porcos invadere,-
17. An dissinivisint malorum Angelorum ordines ? sckdLstici ut novem
jnHierarchia bonorum spirituum, ita totidem in Angelorum 7T0,j(yegK i\36
condituum ordinas. Nos (latuimus aliquem ede inter malos Angelos ordinem,
tum quia unusesl interco» velut princeps job:n: ji,& cap.i^.j 0- cap, t 6; u,
Luc Qui vocatur Luciser Esa. 14: J2, Beelzebub Luc; u. 15 &
ico M 'w Diabolus, reliqui v. inseriores, Angelicius dicuntur Mat, 23:41.Apoc.
ji §. Tumquia unus estaberonocentior Luc, ii: 26. Quinam v quor & qua*
,les sini Angelorum malorumordincs,cuin s.scriptura non explicet, ignoramus;
prxdat n.bic itnoranti m sateri, q> armenta e cumstholaflicisDoctonbj pro*
dere.Haec deAngctog. aphia pro ratione mstituti nustn (ussicunt.soliOeoCloria.
Eruditione ac morum Integritate Ornatistirao Juveni
DN, PETRO LAUR: FABRICIO Nycopenli , harum TW
iuirn propugnatori solertllumo,
A Ngelicos extare bonos ccetusq; malorum,Errantes grsuiter,nonratione, negant.
His noder docte PETRUs FABRICIUs ora
Obdruit, adducens dogmata sarra preb^,
Jortunet, soveae, iubeat sandum ede JEHOVA,
in tali Audio prosjtera qua;<j; linat, s.
L-Mq; congratulor
tssCHILWs PETR.EUs s.s, Ibsol.D.Ep.Asc»
